



рвутся в Европу 
Обучение в зарубежном вузе плюс 
стажировка в одной из крупных 
международных компаний и, как 
следствие, возможность престижного 
трудоустройства выпускников - такова 
главная цель пилотного проекта, пла-
нируемого к запуску Белгородским 
государственным национальным 
исследовательским университетом в 
кооперации с зарубежными вузами: 
Университетом Николая Коперника 
(Польша), Ашаффенбургским универ-
ситетом прикладных наук (Германия) и 
Роттердамским университетом при-
кладных наук (Нидерланды). В 2009 
году Белгородский госуниверситет 
вошел в состав международного 
консорциума по программе Темпус, 
наладил взаимодействие с ведущими 
европейскими вузами, в числе ко-
торых Университет Наймегена (Ни-
дерланды). Тогда же и был заключен 
двусторонний договор о научном, 
образовательном и культурном со-
трудничестве с нидерландским вузом-
партнером. 
В ходе недавних встреч с представи-
телями вузов - участников пилотного 
проекта в Роттердаме был подписан 
документ о создании консорциума 
для реализации достигнутых догово-
ренностей. Перспективный проект 
представляет собой тройственный 
союз: университеты - студенты - бизнес 
(в лице крупных международных 
компаний). Главным образом, реалии-
зация сотрудничества будет базиро-
ваться на программе включенного 
обучения. В сентябре пять лучших 
белгородских студентов-бакалавров 
направления "Менеджмент" отправятся 
на обучение в один из зарубежных 
вузов-партнеров. 
Бонусом этого проекта станет 
стажировка в международной ком-
пании. Студентам - участникам про-
екта предстоит разработать реальный 
бизнес-проект, подобрать оптималь-
ные управленческие решения кон-
кретных задач. Собранный в рамках 
практики эмпирический материал 
составит основу выпускной квалифи-
кационной работы бакалавра. 
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